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Abstract
Garnets from biotite and amphibole-biotite gneisses of the Roná uranium deposit are part of grossularite-almandine solid solution.
The content of grossularite component is significantly higher as a amount of this component in garnets from biotite paragneisses of
other units of the Moldanubian Zone. Chemical composition of analysed garnets is very close to the composition of garnets from skarn
bodies of the Gföhl unit. Garnet host rocks of the Roná uranium deposit and skarns of the Gföhl unit are probable part of the same
volcano-sedimentary formation.
Úvod
Biotitické a amfibolicko-biotitické pararuly jsou
nejvýznamnìjím horninovým typem uranového loiska
Roná. Uranové loisko Roná pøedstavuje jedno z nejvýz-
namnìjích loisek uranových rud tìených na území
Èeského masívu. Uranové rudy uraninit-coffinitové sloení
vyplòují støiné zóny, které vznikly v prùbìhu extenzního
vývoje Èeského masívu v prùbìhu svrchního karbonu a
spodního permu. Granát je vedlejím a akcesorickým
minerálem biotitických a amfibolicko-biotitických pararul,
které jsou souèástí relativnì samostatné moldanubické
jednotky, oznaèované jako stráecké moldanubikum.
Geologická pozice
Stráecké moldanubikum pøedstavuje relativnì
samostatnou jednotku moldanubika jak z litologického, tak
i strukturního hlediska. Z litologického hlediska se jedná
o komplex vulkanosedimentárních hornin v nìm pøevaují
biotitické, amfibolicko-biotitické ruly, amfibolity nad granu-
lity a granulitovými rulami, které jsou doprovázené ultra-
baziky (peridotity, pyroxenity, serpentinity). K vzácnìjím
horninovým typùm patøí erlany, dolomitické krystalické
vápence, erlan-rulové stromatity a skarny. Ruly, amfibolity
a erlany jsou velmi nerovnomìrnì migmatitizovány.
Migmatity a migmatitické ruly mají pøevánì charakter
stromatitù, èasto s velmi variabilní páskovanou texturou.
Ménì èasté jsou nebulitické migmatity, pøecházející nìkdy
do anatektických granitù.
Strukturní stavba je velmi komplikovaná, pùvodní
pøedstava o brachysynklinální struktuøe byla oputìna
na základì velkého mnoství vrtných a dùlních prací
provedených v souvislosti s vyhledáváním a tìbou urano-
vých rud v této oblasti (Zrùstek 1973, Stárková et al. 1993).
V oblasti loiska Roná pøevaují úzké izoklinální vrásy
s vrásovými osami SSZ-JJV smìru, které byly v prùbìhu
svrchního karbonu vyuity ke vzniku støiných zón.
Petrografie
Biotitické pararuly jsou jemnozrnné a støednì zrnité,
tmavì edé a edoèerné horniny, nìkdy s hnìdavým
odstínem, který se objevuje zejména na plochách foliace,
kde se výraznì koncentruje biotit. Jejich textura je obvykle
nezøetelnì páskovaná, struktura je granoblastická a
granolepidoblastická. Granoblastická struktura je charakte-
ristická zejména pro jemnozrnné typy pararul. Jejich
minerální sloení je relativnì velmi jednoduché, biotitické
pararuly obsahují køemen, plagioklas, biotit, vzácnìji granát,
amfibol a sillimanit. Akcesorické minerály jsou zastoupené
zirkonem, titanitem, apatitem, allanitem, pyritem a pyrho-
tinem.
Plagioklas je zastoupený oligoklasem a andesinem
(An15-40), v detailnì analyzovaných vzorcích byla zjitìna
bazicita plagioklasu v rozmezí An20 a An33. Biotit je výraznì
pleochroický, podle X je svìtle lutohnìdý, podle Y, Z tmavì
hnìdoèervený a tmavì lutohnìdý. Granát tvoøí a nìkolik
mm veliké porfyroblasty, které jsou nìkdy protaené
ve smìru ploch foliace a mají poikiloblastickou strukturu
s èetnými inkluzemi køemene, plagioklasu a biotitu.
V nìkterých pøípadech tvoøí granát drobná, ostrohranná
zrna, která vznikla rozlámáním vìtích porfyroblastù
v prùbìhu tvorby støiných zón. Granát je makroskopicky
tmavì hnìdoèervený, ve výbrusech je izotropní, bezbarvý
a svìtle rùový.
Amfibolicko-biotitické pararuly jsou tmavì edé,
edoèerné horniny s velmi nevýraznì páskovanou texturou.
Struktura je nemato-granolepidoblastická a granolepido-
blastická. Ve srovnání s biotitickými pararulami, v amfibo-
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licko-biotitických pararulách se zvyuje mnoství amfibolu
a plagioklasu, spolu s bazicitou plagioklasu. Mnoství
amfibolu se pohybuje v rozmezí 5-25 obj.%, mnoství
plagioklasu je 30-70 obj.%. Bazicita plagioklasu odpovídá
oligoklasu a andesinu (An25-40), v analyzovaných vzorcích
byly zjitìny plagioklasy s podílem anortitové sloky
An26-33. Granát tvoøí a nìkolik mm veliké porfyroblasty,
které jsou nìkdy rozlámané na drobné xenoblasty. Biotit je
výraznì pleochroický, podle X svìtle lutý, podle Y a
Z tmavì okrovì hnìdý a èernohnìdý. Akcesorické
minerály jsou zastoupené apatitem, zirkonem, titanitem,
pyrhotinem a pyritem. V okolí støiných zón jsou biotitické
ruly grafitizované a oba typy hornin jsou nejèasnìji rùznì
intenzívnì chloritizované a albitizované. Chlorit vytváøí
nìkolik generací s promìnlivým pomìrem Fe/Mg.
Chemické sloení granátu
Chemické sloení granátu bylo zkoumáno pomocí
elektronového mikroanalyzátoru. Jednotlivé vzorky byly
analyzovány na mikroanalyzátoru JEOL JXA-50 A v Geolo-
gickém ústavu AV ÈR (analytik Z. Korbelová, V. rein) a
na mikroanalyzátoru CAMECA SX-50 v Mineralogickém
ústavu univerzity Hannover (analytik M. René) (tab. 1).
Pro výpoèet koncových èlenù byl pouit program Minpet.
Byly analyzovány jednak nìkolik milimetrù veliké
porfyroblasty, jednak drobná, vìtinou ostrohranná zrna.
V obou pøípadech nebyla zjitìna zonálnost a i ve velkých
porfyroblastech je sloení granátu velmi homogenní.
Pro diskusi sloení granátu byly pouity analýzy
granátu z moldanubických pararul publikované Fediukovou
(1967), Zaydanem a Scharbertem (1983), Petrakakisem (1986)
a Reném (2001). S ohledem na specifické sloení granátù
z biotitických a amfibolicko-biotitických pararul loiska
Roná byly pro diskusi pouity rovnì analýzy granátu
z amfibolitù gföhlské jednotky publikované Matìjovskou
(1967) a analýzy granátù ze skarnù shodné jednotky (Nìmec
1967, Pertold et al. 1997).
Analyzované granáty z biotitických a amfibolicko-
biotitických pararul se vyznaèují vyím obsahem grosula-
rové komponenty, èím se odliují jak od granátù biotitic-
kých pararul z ostatních oblastí moldanubika, tak od granátù
amfibolitù gföhlské jednotky (obr. 1). Svým vyím obsahem
grosularové komponenty se významnì pøibliují sloení
granátù, které se vyskytují v regionálnì metamorfovaných
skarnech gföhlské jednotky (Pertold et al. 1997), zejména
v granáticko-pyroxenických skarnech ze skarnové polohy
u Slatiny, jz. od Rouchovan. Chemismus granátu z biotitic-
kých a amfibolicko-biotitických pararul loiska Roná
naznaèuje, e oba typy hornin by mohly být souèástí
spoleèné vulkano-sedimentární formace, k ní velmi
pravdìpodobnì patøí i skarnové polohy z jihovýchodního
okraje moldanubika (Slatina, Reice).
ýtVORY]RUNX R-17 R-17 R-17 R-17 R-17 
ýtVORDQDOê]\ 1-2 1-3 2-3 19 1-5 
SiO2 36,95 36,80 37,06 38,76 36,87 
TiO2   0,18   0,21   0,28   0,34   0,06 
Al2O3 20,52 20,37 20,32 20,24 20,53 
Fe2O3 kalk.   0,56   0,00   0,00   0,06   1,33 
FeO kalk. 23,79 24,70 24,34 24,97 23,65 
MnO   1,36   2,15   1,46   1,18   2,13 
MgO   1,53   0,80   1,29   1,79   1,38 
CaO 12.91 11,96 12,38 13,57 12,46 
Na2O   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Celkem 97,80 96,99 97,13 100,91 98,41 
      
Tsi 2,99 3,02 3,03 3,04 2,98 
Tal 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 
AlVI 1,95 1,97 1,95 1,87 1,93 
Fe+3 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 
Ti 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 
Fe+2 1,61 1,70 1,66 1,64 1,60 
Mg 0,19 0,10 0,16 0,21 0,17 
Mn 0,09 0,15 0,10 0,08 0,15 
Ca 1,12 1,05 1,08 1,14 1,08 
Na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Alm 53,23 56,06 54,29 49,22 44,37 
And   1,71   0,00   0,00   0,18   4,83 
Gros 35,76 35,58 36,92 40,37 38,32 
Pyr   6,18   3,31   5,35   7,44   6,65 
Spes   3,12   5,06   3,44   2,79   5,83 
Tab. 1 - Reprezentativní analýzy granátu z biotitické ruly
s amfibolem z loiska Roná (19. patro) (hmot. %).
Pøepoèteno na 12 (O).
Tab. 1 - Representative analyses of garnets from biotite
gneiss with amphibole from the Roná uranium deposit
(19. level) (wt%). Number of ions on the basis of 12 (O).
Obr. 1 - Chemické sloení granátù biotitických a amfibolicko-
biotitických rul uranového loiska Roná.
Plná koleèka  biotitické a amfibolicko-biotitické ruly loiska
Roná, prázdné ètvereèky  biotitické a sillimanit-biotitické
pararuly moldanubika, plné trojúhelníèky  amfibolity
gföhlské jednotky, prázdná koleèka  skarny gföhlské
jednotky.
Fig. 1- Chemical composition of garnets of biotite and
amphibole-biotite gneisses from the Roná uranium deposit.
Full circles  biotite and amphibole-biotite gneisses of the
Roná uranium deposit, empty quadrangles  biotite and
sillimanit-biotite gneisses of the Moldanubian zone, full
triangles  amphibolites of the Gföhl unit, empty cicrles 
skarns of the Gföhl unit.
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Závìr
Granáty biotitických a amfibolicko-biotitických rul
loiska Roná odpovídají svým chemickým sloením
grosular-almandinùm, v nich je obsah grosularové
komponenty výraznì vyí ne v granátech z biotitických
pararul ostatních moldanubických jednotek. Svým sloením
se analyzované granáty nejvíce blíí granátùm z granáticko-
pyroxenických a magnetitových skarnù gföhlské jednotky.
Je tudí velmi pravdìpodobné, e jak zkoumané ruly loiska
Roná, tak skarny gföhlské jednotky jsou souèástí jedné
vulkano-sedimentární formace.
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